










Lampiran 1. Data Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Yogyakarta 
Y1 = Gas buang HC   Y2 = Gas buang CO 
X1 = Jenis kendaraan   X2 = Kapasitas Mesin (cc) 
X3 = Jenis Bahan Bakar kendaraan X4 = Usia kendaraan  
y1  y2  x1  x2  x3  x4 
0  0  1  3  1  10 
0  1  0  2  0  10 
0  0  0  2  0  10 
0  0  0  2  0  10 
0  0  0  2  0  10 
1  1  0  1  0  10 
1  0  0  1  0  9 
1  1  0  3  2  9 
1  1  1  3  1  8 
1  1  0  2  0  8 
1  0  0  1  0  8 
1  0  0  2  0  8 
0  0  0  2  0  8 
0  1  0  1  0  8 
1  1  0  2  0  8 
1  0  0  2  0  8 
1  1  0  2  0  8 
1  0  0  3  2  8 
1  1  0  4  2  8 
1  1  0  2  0  8 
0  0  1  3  1  7 
1  0  0  2  0  7 
1  1  0  3  2  7 
1  0  0  2  0  7 
1  1  0  2  0  7 
0  0  1  4  1  6 
0  0  1  4  1  6 
0  0  1  4  1  6 
1  1  1  4  1  6 
1  1  1  3  1  6 
1  1  1  4  1  6 
0  0  1  4  1  6 
1  1  1  4  1  6 
y1  y2  x1  x2  x3  x4 
0  0  1  4  1  6 
0  0  1  4  1  6 
0  0  1  4  1  6 
1  0  0  1  0  6 
1  1  0  2  0  6 
1  1  0  2  0  6 
1  1  0  3  2  6 
1  1  0  3  2  6 
1  0  0  3  2  6 
1  0  0  1  0  6 
1  1  0  1  0  6 
1  1  0  2  0  6 
1  1  0  2  0  6 
1  1  0  2  0  6 
1  0  0  3  0  6 
1  1  0  3  0  6 
1  0  0  3  2  6 
1  1  0  3  2  6 
1  1  0  3  2  6 
1  1  0  3  2  6 
1  0  0  3  2  6 
1  1  0  2  0  6 
1  1  1  4  1  5 
0  0  1  4  1  5 
0  0  1  4  1  5 
0  0  1  4  1  5 
0  0  1  4  1  5 
1  1  0  2  0  5 
1  0  0  2  0  5 
1  1  0  4  2  5 
1  1  0  2  0  5 
1  1  0  3  2  5 
1  1  0  3  2  5 
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y1  y2  x1  x2  x3  x4 
1  1  0  2  0  5 
1  1  0  3  2  5 
1  1  0  3  2  5 
1  1  0  3  2  5 
0  0  1  4  1  4 
1  1  1  4  1  4 
0  0  1  3  1  4 
0  0  1  3  1  4 
0  0  1  3  1  4 
1  0  0  4  2  4 
1  1  0  3  2  4 
1  1  0  3  2  4 
1  1  0  2  0  4 
1  1  0  2  0  4 
1  1  0  3  2  4 
1  1  0  2  0  4 
1  1  0  1  0  4 
1  1  0  3  2  4 
1  1  0  3  2  4 
1  1  0  1  0  4 
1  1  0  4  2  4 
1  0  0  4  2  4 
1  1  0  4  2  4 
0  1  0  1  0  4 
0  0  1  4  1  3 
1  1  1  4  1  3 
1  1  1  4  1  3 
1  1  1  4  1  3 
0  0  1  4  1  3 
1  0  0  2  0  3 
1  1  0  2  0  3 
1  1  0  2  0  3 
1  1  0  2  0  3 
1  1  0  2  0  3 
1  1  0  2  0  3 
1  1  0  2  0  3 
1  1  0  3  2  3 
1  1  0  2  0  3 
1  1  0  3  2  3 
y1  y2  x1  x2  x3  x4 
1  1  0  4  0  3 
1  1  0  3  2  3 
1  1  0  2  0  3 
1  1  0  2  0  3 
1  1  0  2  0  3 
1  0  0  3  2  3 
1  1  0  1  0  3 
1  1  0  2  0  3 
1  1  0  3  2  3 
1  1  0  3  2  3 
1  1  0  2  0  3 
1  1  0  3  2  3 
1  1  0  2  0  3 
1  1  0  2  0  3 
1  1  0  2  0  3 
1  1  0  2  0  3 
1  1  0  2  0  3 
1  0  0  2  0  3 
1  1  0  3  2  3 
1  1  0  3  2  3 
1  1  0  3  2  3 
1  1  0  3  2  3 
1  1  0  1  0  3 
1  1  0  2  0  3 
1  1  0  2  0  3 
1  1  0  1  0  3 
1  1  0  1  0  3 
1  1  0  3  2  3 
1  1  0  3  2  3 
1  1  0  2  0  3 
1  1  0  3  2  3 
1  1  0  2  0  3 
1  1  1  3  1  2 
0  0  1  3  1  2 
1  1  1  3  1  2 
0  0  1  4  1  2 
1  1  0  2  0  2 
1  1  0  2  0  2 
1  1  0  2  0  2 
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y1  y2  x1  x2  x3  x4 
1  1  0  2  0  2 
1  1  0  2  0  2 
1  1  0  2  0  2 
1  1  0  2  0  2 
1  1  0  1  0  2 
1  1  0  2  0  2 
1  1  0  2  0  2 
1  1  0  2  0  2 
1  1  0  2  0  2 
1  1  0  2  0  2 
1  1  0  2  0  2 
1  1  0  2  0  2 
1  1  0  2  0  2 
1  1  0  1  0  2 
1  1  0  2  0  2 
1  1  0  3  2  2 
1  1  0  2  0  2 
1  1  0  1  0  2 
1  1  0  3  2  2 
1  1  0  3  2  2 
1  1  0  2  0  2 
1  1  0  1  0  2 
1  1  0  2  0  2 
1  1  0  2  0  2 
1  1  0  2  0  2 
1  1  0  2  0  2 
0  1  0  2  0  2 
0  1  0  2  0  2 
0  1  0  2  0  2 
0  1  0  2  0  2 
0  1  0  2  0  2 
0  1  0  2  0  2 
0  1  0  2  0  2 
0  1  0  2  0  2 
0  1  0  2  0  2 
0  1  0  3  2  2 
0  1  0  3  2  2 
0  1  0  2  0  2 
0  1  0  2  0  2 
y1  y2  x1  x2  x3  x4 
0  1  0  3  2  2 
0  1  0  2  0  2 
0  1  0  2  0  2 
0  1  0  3  2  2 
0  1  0  2  0  2 
0  1  0  2  0  2 
0  1  0  1  0  2 
0  1  0  3  0  2 
0  1  0  2  0  2 
0  1  0  2  0  2 
0  1  0  2  0  2 
0  1  0  2  0  2 
0  1  0  2  0  2 
0  1  0  2  0  2 
0  0  1  3  1  1 
1  1  1  3  1  1 
0  1  0  2  0  1 
0  1  0  2  0  1 
0  1  0  2  0  1 
0  1  0  2  0  1 
0  1  0  3  2  1 
0  1  0  2  0  1 
0  1  0  2  0  1 
0  1  0  3  2  1 
0  1  0  2  0  1 
0  1  0  2  0  1 
0  1  0  2  0  1 
0  0  0  2  0  1 
0  1  0  2  0  1 
0  1  0  2  0  1 
0  1  0  2  0  1 
0  1  0  2  0  1 
0  1  0  2  0  1 
0  1  0  2  0  1 
0  1  0  2  0  1 
0  1  0  2  0  1 
0  1  0  3  2  1 
0  1  0  2  0  1 
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Lampiran 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 tahun 2006 
 
